

















　AR とは、例えば GPS やジャイロセンサーを用い、モバイル端末の
地図上に何らかの注釈情報を表示するシステムである。AR 研究は、工
学分野で 10 年以上前から AR のプロトタイプ・ハードを製作すること
に重点が置かれてきたもので、社会科学とはそれほど縁はなかった。
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